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Señores Miembros del Jurado de Grados y Títulos, la tesis titulada “LA
GESTIÓN DE RECURSOS PROPIOS Y LA CALIDAD EN EL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “UNIÓN LATINOAMERICANA”
N° 1235, DEL DISTRITO DE LA MOLINA, LIMA 2011”, para Optar el Grado
Académico de Magíster en Administración de la Educación, como muestra del
enorme esfuerzo que con mucha paciencia y rigor científico compatibiliza la teoría
con la práctica, demostrando a la vez un valioso aporte para que todo maestro
pueda leer y poner en práctica las estrategias planteadas en este presente trabajo
de tesis.
Con el presente trabajo de investigación se pretende que los agentes
educativos de la Institución Educativa Unión Latinoamericana, tengan a su
alcance los resultados y tomen conciencia del trabajo que realizan, mejoren su
gestión y brinden un buen servicio a la Comunidad.
La Tesis ha sido realizada en cumplimiento del reglamento de Grado y
Títulos de la Universidad César Vallejo para Optar el Grado de Magíster en
Administración de la Educación, abarcando un periodo aproximado de 12 meses
(Abril del 2011 a abril del 2012), el cual consta de cuatro capítulos:
 Capítulo I. Problema de investigación.
 Capítulo II. Marco teórico.
 Capítulo III. Marco metodológico.
 Capítulo IV. Resultados.
Esperamos que esta investigación sea evaluada y merezca su
aprobación, asimismo debemos reiterar la seriedad de la investigación, que es
una valiosa contribución a los maestros del Perú, la misma que será de beneficio
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Resumen
Objetivo: La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre gestión
de recursos propios y calidad en el servicio educativo de la Institución Educativa
“Unión Latinoamericana” N°1235, del distrito de la Molina-Lima, 2011.
Método: La investigación fue de tipo básico, nivel descriptivo y correlacional. La
investigación se enmarca dentro del diseño no experimental – transversal. La
investigación será no experimental por que asume que la variable independiente
“Gestión de Recursos propios” ya existe y actúa en el contexto de la
investigación. Nuestra población de estudio fue de 68 docentes de la Comunidad
Educativa. Se consideró una muestra no-probabilística, con muestreo de tipo
intencional o de conveniencia.
Resultados: De los resultados obtenidos de la encuesta realizada según la
muestra seleccionada, se tuvo como resultados una correlación estadísticamente
significativa de 0,780 “correlación positiva considerable” entre la gestión de
recursos propios y la calidad en el servicio educativo. Asimismo una correlación
estadísticamente significativa de 0,855 “correlación positiva considerable” entre la
captación de recursos propios y la calidad en el servicio educativo. Finalmente
una correlación estadísticamente significativa de 0,763 “correlación positiva
considerable”, es decir la administración de recursos propios se relaciona con la
calidad en el servicio educativo en la Institución Educativa “Unión
Latinoamericana” N° 1235, La Molina.
Conclusiones: Se determinó, según opinión de los docentes que la gestión de
recursos propios, la captación de recursos propios y la administración de recursos
propios se relacionan significativamente con la calidad en el servicio educativo,
según las percepciones de los docentes de la Institución Educativa “Unión
Latinoamericana” N° 1235, La Molina.
Palabra clave: Gestión de recursos propios y calidad en el servicio educativo.
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Abstract
Objective: The study aimed to determine the relationship between management
equity and quality in the educational service of the Educational Institution
"American Union" No. 1235, the district of La Molina-Lima, 2011
Method: The research was basic type, descriptive and correlation. The research is
part of the non-experimental design - cross. The experimental research is not
assumed that the independent variable "Equity Management" already exists and
acts in the context of research. Our study population was 68 teachers in the
educational community. A sample was considered non-probabilistic sampling rate
with intentional or convenience.
Results: From the results of the survey as the sample selected, and results had a
statistically significant correlation of 0.780 "significant positive correlation" between
the management of equity and quality in the educational service. Also a
statistically significant correlation of 0.855 "significant positive correlation" between
the uptake of equity and quality in the educational service. Finally a statistically
significant correlation of 0.763 "significant positive correlation", ie equity
management relates to the quality of the education service in the Educational
Institution "American Union" No. 1235, La Molina.
Conclusions: Was determined, in the opinion of teachers own resources
management, attracting equity and equity management are significantly related to
quality educational services, according to the perceptions of teachers of School
"Latin American Union "No. 1235, la Molina.
Keyword: Management equity and quality in the educational service.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día la gestión de recursos propios, se encuentra justificado según
las normas establecidas por el Estado Peruano, especialmente en el sector
educativo, ha ido transformándose para responder a las demandas de una
generación que plantea el ineludible reto de la eficiencia y la transparencia como
marcos en los que se sustenta la, tan necesaria, participación de todos los actores
del proceso educativo para crear y construir el andamiaje donde se soporten y se
impulsen mejores tiempos y oportunidades para todos.
Ello amerita establecer un marco normativo que con amplitud y claridad
contribuya a la administración eficiente de los recursos propios de los planteles de
educación básica, en una etapa en donde el personal docente y la sociedad de
padres de familia en forma corresponsable y armónica buscan optimizar esfuerzos
y simplificar funciones.
Asimismo frente a las posibilidades de captar ingresos que existen en las
instituciones de los distintos niveles y modalidades de educación básica, resulta
necesario y además útil que las autoridades educativas y los propios maestros,
cuenten con una información precisa y tengan un concepto claro de lo que la
administración de las instituciones del servicio público consideran como un
Ingreso Propio, ya que de esta situación se deriva la cultura con la que se ha de
promover una adecuada y conveniente captación y aplicación de los mismos.
La naturaleza de la presente Tesis, se encuentra dividida en cuatro
capítulos, coherentemente relacionados:
El primer capítulo, aborda el problema de investigación: Planteamiento
del problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y
objetivos de la investigación.
El segundo capítulo, comprende el marco teórico: Bases teóricas,
divididos en tres sub capítulos referentes a la naturaleza del área de estudio y
conocimientos sobre la variable independiente y dependiente.
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El tercer capítulo, comprende el marco metodológico: Hipótesis, variables,
metodología, población y muestra, método de investigación, técnicas e
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos
y método de análisis de datos.
El cuarto capítulo, se presenta los resultados de la investigación:
Descripción y discusión de los resultados obtenidos.
Asimismo, se presenta las conclusiones y sugerencias de acuerdo a los
resultados obtenidos.
Las estrategias metodológicas utilizada tiene como base :
- La exploración previa de fuentes bibliográficas de primera mano.
- La selección de contenidos de las fuentes leídas.
- Las conclusiones a la que hemos llegado.
En síntesis, se puede considerar que la investigación es relevante en sí
mismo ya que los resultados obtenidos ayudarán a encontrar algunas respuestas
y posibles soluciones que contribuirán a una mejora continua con relación a la
gestión de recursos propios y su relación con la calidad en el servicio educativo.
En términos de la utilidad de sus resultados, la información que obtenga
este estudio sentará un precedente para los trabajadores de las Instituciones y
también para otro personal análogo.
Asimismo esta información contribuye a desarrollar y a orientar la toma de
decisiones por parte de los agentes educativos, a partir de entonces se puede
producir una reflexión y mejoramiento de la gestión de recursos propios, sólo con
el propósito de fortalecer y apoyar el logro de objetivos establecidos por la
Institución Educativa.
El autor.
